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将叙事的意义和指向带入了探问 女人的心 的细雨, 而












性 [ 4] ( P245)。莎菲抛弃了子君的容忍、牺牲、温柔, 秉承了
露莎的敏感、叛逆, 走向乖张狷狂, 强悍傲视,对传统男权
文化制定的女性规范具有更加强烈的颠覆性。莎菲自恋
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之际的一个著名文化镜像 娜拉 的讨论, 来探视五
四语境中性别政治与公共政治的复杂纠结及其对五四之
后文化空间中的性别镜像、现代性想象的宿命般影响。
当然, 对 五四娜拉 的关注已然是个老话题,我们的讨论
试图提出一些新的看法。
一、娜拉: 个性与女性解放的双重符码
梁启超在 1922 年写的 五十年中国进化概论 中指
出: 近 50 年来,中国人渐渐知道自己的不足了 第一
期,先从器物上感觉不足 第二期,是从制度上感觉不
足 第 三 期, 便 是 从 文 化 根 本 上 感 觉 不












于是, 1919 年, 胡适与罗家伦合译易卜生的剧作 娜
拉 发表之后, 娜拉 便成了五四时代最重要的文化镜像
之一。娜拉的形象不仅是妇女解放的代名词, 同时也是




















































文化中 , 男性与女性是作为重点上的差别 ( difference in
emphasis)而不是作为种类上的差别( difference in kind)的功







一切已成系统的东西而奠立起自己的传统 [ 5] ( P14)。男性




念提出质疑[6] ( P78) ,但这些声音在当时的语境中都很难抵


















她 此事只关系我们两人, 与别人无关, 你该自己决断 。
于是, 田亚梅便给父母留下 这是孩儿的终身大事, 孩儿
应该自己决断 的字条, 与男友一同离家出走。田亚梅的
形象无疑标志了第一个中国 娜拉 的诞生, 它不仅限定
了 娜拉 这一文化符码在五四语境中的意义, 而且在很
大程度上规定了五四文学文本想象女性的路径。此后在
隔绝 、隔绝之后 (冯沅君 )、男人与女人 (庐隐)、卓
文君 (郭沫若)、伤逝 (鲁迅)、获虎之夜 (田汉)等五
四经典文本中, 从父亲的家中出走的 娜拉 便如雨后春
笋般的出现。虽然男性创作主体笔下的 娜拉 与女性创






出来站在自己身侧的 逆女 , 而不是从自己的家中叛逃
出去的 逆妻 [ 5] ( P14- 17)。弑父之后, 父亲的位置仍在, 弑
父者无非想取而代之。如果说, 弑父 是子的成人仪式,
它同时也意味着未来父亲身份建构的开端; 那么, 谁又能
保证这其中不孕育着未来 父权 的胚芽? 在这个 弑父
的时代,作为中国传统性别制度核心的夫权象征秩序(中
国传统的性别制度是 父权 夫权制 , 宋以后基本上
以夫权为本位) ,始终犹如一个巨大的不明之物得以滑落














系,负责任 。因此 这种 为我主义 其实是最有价值的
利人主义 。显然, 胡适努力在 个人本位 与 社会本
位 、为我主义 与 利人主义 之间作统一处理。











定批判对象 中国传统文化相联系时 , 它才是真正有
效的, 也即是说 种族 、国家 只有作为 从前当作天经
地义的 一种偶像时 , 它才会成为 个体意识 的否定对
象,超出 反传统 的范围, 它们恰恰构成了个体意识的形
成前提和部分归宿 因此, 五四 人物在表述他们
的个体独立性的同时, 事实上已经把个体的独立态度建
立在这种个体意识和独立态度的否定性的前提 民族






目的论历史 观和民族国家 理念的独 特的呈现 形
式 [ 7] ( P48)。
除了 易卜生主义 外, 胡适在此后多篇文章里不断
重申个人与社会、自利与利他相统一的思想, 例如, 将每
个个人称为 小我 , 将 小我 们的社会性的聚集和增生
称为 大我 。 小我 是短暂的、速朽的,而 大我 则是不
朽的[8] ( P528)。 个人造成社会, 社会造成个人。社会生活
1919年,胡适与鲁迅同时以父子关系为题分别写作新诗 我的儿子 和杂文 我们现在怎样做父亲 ,这其中的深意是颇耐人寻味的。
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是全靠个人分工合作的生活。但个人生活无论如何的不



























































性别、民族、世代)消解为阶级立场 [ 14] ( P253)。
李大钊在第一次世界大战结束后发表 战后之妇人


































潜本文[16] ( P21- 24)。五四启蒙语境中的女权话语实际上更
多的是通过强调女性的社会责任来摆脱文化象征对女性
这一性别之弱质、他质 的指认, 实现与男性的平等, 即
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突的叙事焦点 [ 1] ( P55)。正如布鲁克斯所指出的: 在现代
叙述文学中,主角通常渴望某个身体 (最常见的是另一个
人的,但有时候也是他或她自己的) ,而那个身体对于主角





进入象征秩序的 存在的理由 。[ 2] ( P10)在此意义上, 身体
话语并非是对于肉身感性本质化的还原 , 而是作为一种
现代现象 , 在个体的感性欲求层面表征着现代主体的觉
醒及其生活质态的深刻变化, 是 指意的身体 ,而非 物质
的身体 [2] ( P1)。
在中国古代文化中, 身体一直处于被禁锢的境遇之
中。虽然孔子并没有禁欲的思想, 但是他在两千多年前所
感叹的, 吾未见好德如好色者也 ,将 德 与 色 并举已
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